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USM, PULAU PINANG, 22 Disember 2016 – Selaras dengan misi untuk melestarikan hari esok,
Universiti Sains Malaysia (USM) berkolaborasi dengan ITRAMAS Corporation iaitu sebuah syarikat
peneraju global dalam bidang pencahayaan LED (LED Lighting) membincangkan inisiatif kerjasama
dalam tiga bidang iaitu Solar, LED dan juga OLED.
Menurut Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Profesor Dato’ Dr. Muhamad Jantan, sesi
percambahan idea atau brainstorming ini bagi kedua-dua buah institusi membincangkan dengan lebih
terperinci tentang ketiga-tiga bidang ini serta menyediakan pelan atau rangka kerja bagi kerjasama ini.
“USM berkolaborasi bersama ITRAMAS sejak tiga tahun lalu dan ITRAMAS membantu dan
menyumbang pencahayaan LED bagi dua bangunan baharu di USM iaitu Azman Hashim-USM Sports
Arena dan Toray-USM Knowledge Transfer Centre,” tambah Muhamad.
Ketua Pegawai Eksekutif ITRAMAS Corporation, Lee Choo Boo yang juga alumni Sarjana Pengurusan
Perniagaan USM berkata jalinan kerjasama industri dan akademia ini telah berlangsung sejak 20 tahun
lalu.
(https://news.usm.my)
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“Melalui kerjasama dan rangka kerja yang akan dirancang, saya yakin ianya akan menjadi sebuah
kisah kejayaan yang tepat dengan komitmen kedua-dua pihak," katanya.
USM menyokong penuh lingkaran quadruple helix ini melalui kerjasama kerajaan, universiti, industri
dan masyarakat.
Seramai 12 orang wakil ITRAMAS yang terdiri daripada pengurus, jurutera dan pegawai pentadbiran
syarikat tersebut menyertai bengkel sehari ini manakala USM disertai oleh penyelidik dan pensyarah
dari pelbagai jabatan termasuk  Pusat Pengajian Sains Fizik, Insititut Penyelidikan dan Teknologi Nano
Optoelektronik (INOR), PP Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, dan Pusat Usahasama Kecemerlangan
Rekabentuk Mikroelektronik (CEDEC).
ITRAMAS ditubuhkan pada tahun 1999 berpegang kepada usaha lestari dengan motto ‘For a Greener
Tomorrow’ merupakan peneraju dalam bidang Sistem Pengangkutan Pintar (Intelligent Transportation
System, ITS), Sistem Keselamatan dan Pemantauan (Security and Surveillance). 
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